




























岐に渡る。たとえば、Huddleston and Pullum（2002: 739, 2005: 47）は、条件文を「開放条件文」
（open conditional constructions）と「遠隔条件文」（remote conditional constructions）とに
分類しており、Sweetser（1990: 113）は、「内容条件文」（content conditionals）、「認識条件
















（『New World English Course II』 三友社 2012: 60）
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｜ 23 ｜
認知言語学的観点に基づく英語条件文の分類と特徴づけ
（5）Jane is at the wedding. （Langacker 2013: 14）
（6）
















　　　　　　　　　　　　　　　　　（Langacker 2004: 545, 2013: 15）
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（Langacker 2004: 545; 2003: 15） 
 



























（Langacker 2004: 545; 2013: 15） 
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（generic conditionals）（Dancygier 1998: 63, Dancygier and Sweetser 2005: 95ff.）、「事実的命
題の条件文」（Factual-P conditionals）（Declerck and Reed 2001: 67ff.）と呼ばれてきた条件文
に相当する。（13）を考えてみよう。
（13）“Dale, Arnie’s dairy hand, he says it’s some special calf the Jews need for their 

























（Langacker 2004: 545; 2013: 15） 
 














つ目のタイプ 条件文は、（11）のスキーマで特徴を捉えることができる。ここ の p は if 節










    
（12） 




文」（generic conditionals）（Dancygier 1998: 63, Dancygier and Sweetser 2005: 95ff.）、「事実的命題
の条件文」（Factual-P conditionals）（Declerck and Reed 2001: 67ff.）と呼ばれてきた条件文に相当
する。（13）を考えてみよう。 
 
（13）"Dale, Arnie's dairy hand, he says it's some special calf the Jews need for their prayers;" Herb 
Longnecker said. 
… 
That must be why we're not reading about it on the Web site," Peter chortled. "Usually, if Junior 
makes a tackle or Arnie blows his nose, she trumpets it all over the Internet." 
（S. Paretsky, Bleeding Kansas）（斜体筆者） 
（14）"Papi could sleep with his cousin Rafi," Clara offered. "He does, sometimes, if the weather is too 
bad for him to make it home. Rafi lives in Bensenville, up by the airport." 
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　　　“That must be why we’re not reading about it on the Web site,” Peter chortled. 
“Usually, if Junior makes a tackle or Arnie blows his nose, she trumpets it all over the 
Internet.”
（S. Paretsky, Bleeding Kansas）（斜体筆者）
（14）“Papi could sleep with his cousin Rafi,” Clara offered. “He does, sometimes, if the 
weather is too bad for him to make it home. Rafi lives in Bensenville, up by the 
airport.”







（15）Junior makes a tackle or Arnie blows his nose.
















（15）Junior makes a tackle or Arnie blows his nose. 






（Swan 2005: 233） 
 
 事実を述べる条 A B であることは、このタイプの条件文の if
が事実的内容を導入する whenや whenever用いてパラフレーズ可能であることからも裏づけら
れる（cf. Dancygier 1998: 64）。（13）と（14）はそれぞれ（18）と（19）に言い換えられる。 
 
（18）Whenever Junior makes a tackle or Arnie blows his nose, she trumpets it all over the Internet. 
（=（13）） 




の if が事実的内容を導入する when や whenever 用いてパラフレーズ可能であることからも裏
づけられる（cf. Dancygier 1998: 64）。（13）と（14）はそれぞれ（18）と（19）に言い換えられる。
（18）Whenever Junior makes a tackle or Arnie blows his nose, she trumpets it all over the 
Internet.（=（13））
（19）He does, sometimes, when the weather is too bad for him to make it home.（=（14））
　また、主節の現在時制は「習性」を表す will＋不定詞に置き換えることができる（cf. Cowan 
2008: 451, 澤田 2014）。
（20）If Junior makes a tackle or Arnie blows his nose, she will trumpet it all over the 
Internet.（=（13））
（21）He will (do), if the weather is too bad for him to make it home.（=（14））
（22）－（27）の事例も同様である。
（22）If Mrs. Dugan couldn’t come to the phone（which was often the case）, Muriel talked 
to Claire instead.（Dancygier and Sweetser 2005: 95）
（23）He gets angry if I leave the house.（Dancygier and Sweetser 2005: 95）
（24）If I had a problem, I always went to my grandmother. （Declerck and Reed 2001: 67）
（25）If the temperature falls below 32 degrees Fahrenheit, water freezes. 
（26）If she is his bridge partner, they（usually）lose big.
（27）If he had business in Baltimore, he（usually）stayed/would at Hyatt. 
（（25）－（27）: Cowan 2008: 450）
　このタイプの条件文の特徴を（28）のようにまとめておきたい。
（28）事実を述べる条件文：













　このタイプの条件文では、典型的には話し手は聞き手から提示される if 節の内容 p を一時
的に事実として取り込み、その内容をもとに、「 p というのなら…」と述べる。「伝聞を表す
条件文」（澤田 2014）、「非予測的条件文」（non-predictive conditionals）（Dancygier 1998: 63, 
Sweetser and Dancygier 2005: 95ff.）、「閉じられた命題の条件文」（Closed-P conditionals）
（Declerck and Reed 2001）がこのタイプの条件文に相当する。次例参照。
（31）Lara blinked, trying to Imagine a teenage Myra. “She’s about a hundred years old, and 
she’s like a witch!”
　　　　　　　…
　　　“But if she’s a witch, as you say, she and I are kindred spirits, and she belongs at our 
ceremony,” Gina said in the aloof, mocking voice she’d used when Lara and Susan first 





















文」（澤田 2014）、「非予測的条件文」（non-predictive conditionals）（Dancygier 1998: 63, Sweetser 
and Dancygier 2005: 95ff.）、「閉じられた命題の条件文」（Closed-P conditionals）（Declerck and Reed 
2001）がこのタイプの条件文に相当する。次例参照。 
 
（31）Lara blinked, trying to Imagine a teenage Myra. "She's about a hundred years old, and she's like a 
witch!  
… 
"But if she's a witch, as you say, she and I are kindred spirits, and she belongs at our ceremony," 
Gina said in the aloof, mocking voice she'd used when Lara and Susan first saw her. "Perhaps I'll 
call on her and issue a formal invitation." 
（S. Paretsky, Bleeding Kansas）（斜体筆者） 
（32）"Oh Grace," moans the Governor's wife. "I thought better of you! All these years you have 
deceived us!" 
The voice is gleeful. "Stop talking rubbish," she says. "You've deceived yourselves! I am not 
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文」（澤田 2014）、「非予測的条件文」（non-predictive conditionals）（Dancygier 1998: 63, Sweetser 
and Dancygier 2005: 95ff.）、「閉じられた命題の条件文」（Closed-P conditionals）（Declerck and Reed 
2001）がこのタイプの条件文に相当する。次例参照。 
 
（31）Lara blinked, trying to Imagine a teenage Myra. "She's about a hundred years old, and she's like a 
witch!  
… 
"But if she's a witch, as you say, she and I are kindred spirits, and she belongs at our ceremony," 
Gina said in the aloof, mocking voice she'd used when Lara and Susan first saw her. "Perhaps I'll 
call on her and issue a formal invitation." 
（S. Paretsky, Bleeding Kansas）（斜体筆者） 
（32）"Oh Grace," moans the Governor's wife. "I thought better of you! All these years you have 
deceived us!" 
The voice is gleeful. "Stop talking rubbish," she says. "You've deceived yourselves! I am not 













（S. Paretsky, Bleeding Kansas）（斜体筆者）
（32）“Oh Grace,” moans the Governor’s wife. “I thought better of you! All these years you 
have deceived us!”
　　　The voice is gleeful. “Stop talking rubbish,” she says. “You’ve deceived yourselves! I 
am not Grace! Grace knew nothing about it!” 
　　　　　　　…
　　　“You are not Grace,” says Simon. Despite the warmth of the room, he feels cold all 
over. “If you are not Grace, who are you?”







it is trueを用いてパラフレーズ可能であることから裏づけられる（cf. Huddleston and Pullum 
2002: 191, Swan 2005: 237）。
（33）If it is true that she’s a witch, she and I are kindred spirits, and she belongs at our 
ceremony.（=（31））
（34）If it is true that you are not Grace, who are you?（=（32））
　第二に、if節の時制は後方転移されず、（31）と（32）のisとareは（35）－（36）のように独
立文における場合と同じように解釈される。後方転移が関与しないため「基本型」を取らない。
（35）She is a witch. 
（36）You are not Grace.
　事実を述べる条件文との違いは、if節内の状況は、話し手が事実として一時的に取り込んだ
内容であって、話し手が事実として前から知っている総称的、習慣的、性質的特徴を有さない
ことにある。これは、このタイプの条件文の if は when や whenever と置き換えることができ
ないことから支持される（cf. Akatsuka 1985: 340-341, Declerck and Reed 2001: 85）。
｜ 29 ｜
認知言語学的観点に基づく英語条件文の分類と特徴づけ
（37）But {when/ whenever} she’s a witch, as you say, she and I are kindred spirits, and she 
belongs at our ceremony.（≠（31））
（38）{When / Whenever}you are not Grace, who are you?（≠（32））
（31）－（32）に例示されるように、話し手がif節内で事実として想定する内容はあらかじめ相
手が主張したものであることが多い（cf. Comrie 1982, Akatsuka 1986: 339, Declerck and Reed 
2001: 84, Dancygier and Sweetser 2005: 88, 澤田 2006: 122-127, 長友 2009: 26, etc.）。
（39）Ａ: Oh, he’s sure to be better tomorrow. 
　　　Ｂ: If he’ll get better by tomorrow, I won’t cancel our theater tickets.
（Dancygier and Sweetser 2005: 88）
話し手Ｂは、話し手Ａの情報を聞いて、その情報を基に「チケットはキャンセルをしない」と
いう決意表明をしており、if 節の内容はあらかじめ話し手Ａが主張したものとなっている。




（41）If, as you say, she is giving baby a bath, I’ll call back later.（Dancygier 1998: 111）
　（42）も同様である。if 節の内容の「お金がない」は、あらかじめリンが述べた「十分なお
金がない」という同様の内容を繰り返すものとなっている。
（42）To his surprise, she asked calmly, “Do you have the money?”
　　　“No, I only have six hundred in the bank. Don’t you have some savings?”
　　　“Yes, a little.” She didn’t tell him the amount which he was eager to know.
　　　“Maybe we can borrow some from others if we decide to do it,” he said. “What do 
you think?” 
　　　After a pause, she said, “If you don’t have the money, don’t think about it.” She 
｜ 30 ｜
長　友　俊一郎
frowned and her lips tightened. 
（H. Jin, Waiting）（斜体筆者）
　一方で、（43）－（44）のような例も見られる。
（43）If you need any help, my name is Ann.（Dancygier and Sweetser 2005: 113）
（44）If you’re hungry, there are biscuits on the sideboard.
（Austin 1961; qtd. in Dancygier and Sweetser 2005: 113）
これらの事例に関してDancygier and Sweetser（2005: 113）は（45）のように述べている。
（45）The speaker accesses a context in which it is possible that the hearer may need help 





域に存在する if 節の内容 P を現実性の領域に一旦取り入れている。
（46）a. 
　　　b. 
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（44）If you’re hungry, there are biscuits on the sideboard. 
（Austin 1961; qtd. in Dancygier and Sweetser 2005: 113） 
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（45）The speaker accesses a context in which it is possible that the hearer may need help (or, in the 



















現実性の領域に話し手が if節の内容を取り入れていることは、（43）-（44）は if it is true that
で置き換え可能であることから示唆される。 
 
（47）If it is true that you need any help, my name is Ann.（＝（43）） 
















- 44 見られる。 
 
If you ne d any help, my name is Ann.（Dancygier and Sweetser 2005: 113） 
If you’re hungry, there are biscu ts on the sideboard. 
（Austin 1961; qtd. in Dancygier and er 20 5: 1 3） 
 
a i r and Sweetser（2005: 113）は（45）のように述べている。 
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現実性の領域に話し手が if節の内容を取り入れていることは、（43）-（44）は if it is true that
で置き換え可能であることから示唆される。 
 
（47）If it is true that you need any help, my name is Ann.（＝（43）） 

















（47）If it is true that you need any help, my name is Ann.（＝（43））
（48）If it is true that you’re hungry, there are biscuits on the sideboard.（＝（44））
（49）の事例も同様である。
（49）I called Rivka on my cell phone. We had a short, annoying conversation. She wouldn’t 
say one way or another if Karen was there, even when I said that the Artist’s life was 
at risk.
　　　“You weren’t in the club tonight,” I said, “but a gang of serious thugs attacked her at 
the end of the performance. She managed to get away, but if she’s with you, you need 
to call the cops. One of the creeps is in front of your building, so if she’s there, don’t let 
her leave without a police escort. If he doesn’t want the cops, call me. Do you hear?”




に出たりしてはだめ」と述べている。（49）の下線部の条件文は if it is true that を用いてパ
ラフレーズ可能であり（＝（50））、if 節内の動詞は独立文と同じように解釈され（＝（51））、
if は when や whenever と置き換えることができない（＝（52））。
（50）a If it is true that she’s with you, you need to call the cops.（＝（49））
　　　b. If it is true that she’s there, don’t let her leave without a police escort.（＝（49））
（51）a. She’s with you.
　　　b. She’s there. 
（52）a. {When / Whenever} she’s with you, you need to call the cops.（≠（49））












（54）a. If John comes, Bill will leave. 
　　　b. If John came, Bill would leave.（Palmer 2001: 207）
（55）後者においては、話し手がif節内で表される状況に対してある種の否定的態度を表して
いる。すなわち、話し手はif節内の状況「ジョンがくること」の実現可能性に関しての





込むといった心的操作は関与しない。事実、（54）は（57）のように、if it is true でパラフレー
ズすることができない。
（57）a. If it is true that John comes, Bill will leave.（≠（54a））










（54）a. If John comes, Bill will leave.  
      b. If John came, Bill would leave.（Palmer 2001: 207） 
（55）後者においては、話し手が if節内で表される状況に対してある種の否定的態度を表して
いる。すなわち、話し手は if節内の状況「ジョンがくること」の実現可能性に関しての










       
 
（54）のタイプの条件文においては、（56）で表されるように、if節の内容を現実として取り込
むといった心的操作は関与しない。事実、（54）は（57）のように、if it is true でパラフレーズ
することができない。 
 
（57）a. If it is true that John c mes, Bill will leave.（≠（54a）） 
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（54）のタイプの条件文においては、（56）で表されるように、if節の内容を現実として取り込
むといった心的操作は関与しない。事実、（54）は（57）のように、if it is true でパラフレーズ
することができない。 
 
（57）a. If it is true that John comes, Bill will leave.（≠（54a）） 















　このタイプの条件文は英語の基本形をとる。「if … 現在形…, … will＋原形 …」の型をとる
条件文の場合、話し手は if 節の内容は、潜在的に可能な領域に属するものとなる。
（59）Sue: I think I left my watch at your house. Have you seen it?




　条件文が「if … 遠隔形…, … would＋原形 ….」の型や「if …had + pp. …, … would＋完了形」
の型をとる場合、if 節の内容は非現実の領域に属する。
（60）（I don’t have enough money.）If I had enough money, I would buy a car.
（Azar 2002 : 221）
（61）（I’m sure Amy will lend you the money.）I’d be very surprised if she refused.
（Murphy 2009: 73）










（63）“Promise me then that you and Manna Wu will have no abnormal relationship unless 
you have divorced your wife and married her.” By “abnormal” he meant “sexual.” 
15 
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このタイプの条件文は英語の基本形をとる。「if … 現在形…, … will＋原形 …」の型をとる
条件文の場合、話し手は if節の内容は、潜在的に可能な領域に属するものとなる。 
 
（59）Sue: I think I left my watch at your house. Have you seen it? 
Ann: No, but I’ll look when I get home. If I find it, I’ll tell you.  
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（60）（I don’t have enough money.）If I had enough money, I would buy a car.（Azar 2002 : 221） 
（61）（I’m sure Amy will lend you the money.）I’d be very surprised if she refused. 
（Murphy 2009: 73） 











（63）"Promise me then that you and Manna Wu will have no abnormal relationship unless you have 
divorced your wife and married her." By "abnormal" he meant "sexual."  
      For half a minute Lin remained silent. Then he raised his head and muttered, "I promise."  
｜ 34 ｜
長　友　俊一郎
　　　For half a minute Lin remained silent. Then he raised his head and muttered, “I 
promise.” 




　事実、前出（59）－（62）の条件文は、If it is true that …で置き換えることができない。
（64）If it is true that I find it, I’ll tell you.（≠（59））
（65）If it is true that I had enough money, I would buy a car.（≠（60）） 
（66）I’d be very surprised if it is true that she refused.（≠（61））




（69）I had enough money.（≠（60））
（70）She refused.（≠（61））














（72）If Mary goes, John will go.
（73）If she’s divorced, (then) she’s been married. 
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